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A Coleção Mineiriana da Fundação João Pinheiro é o mais ambicioso programa editorial 
já empreendido no campo da história e da memória de Minas Gerais.
É constituída por edições de manuscritos inéditos dos séculos XVIII e XIX, obras 
fundamentais de referência e de pesquisa, traduções de viajantes inéditos em português, 
e reedições de obras clássicas e raridades bibliográficas da historiografia mineira.
Ela se caracteriza por uma rigorosa seleção dos títulos, por um grande esmero editorial 
e gráfico e pelo respeito total à integridade das obras originais, com a publicação integral 
dos seus textos, ilustrações, mapas, etc., acrescidos de ensaios introdutórios, notas, 
índices e outros instrumentos de pesquisa.
Até dezembro de 1998 foram publicados os seguintes títulos:
1994
Instrução para o Governo da Capitania de Minas Gerais - José João Teixeira Coelho 
Discurso Histórico e Político sobre a Sublevação que nas Minas houve no ano 
de 1720 - autor desconhecido
Breve Descrição Geográfica, Física e Política da Capitania de Minas Gerais -
Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos
Memória sobre a Capitania de Minas Gerais: seu território, clima e produções 
metálicas - José Vieira Couto
1995
Explorando e Viajando Três Mil Milhas através do Brasil, do Rio de Janeiro ao 
Maranhão - James Wells. 2 vols.
Geografia Histórica da Capitania de Minas Gerais - José Joaquim da Rocha 
(mapas anexos)
Minas Gerais: Monumentos Históricos e Artísticos/Circuito do Diamante -
Afonso Ávila (org.)
Belo Horizonte: Memória Histórica e Descritiva - Abílio Barreto. 2 vols.
1996
Barroco Mineiro: Glossário de Arquitetura e Ornamentação - Afonso Ávila, João 
Marcos M. Gontijo e Reinaldo G. Machado (também em CD-ROM)
Brasil, Novo Mundo - W. L. von Eschwege (vol. I )
1997
Seis Semanas nas Minas de Ouro do Brasil Ernest de Courcy 
Tratado de Geografia Descritiva Especial da Província de Minas Gerais - José 
Joaquim da Silva
1998
■ Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade ( 1821-1825)  - D. Frei
José da Santíssima Trindade
• Inventário dos Manuscritos Avulsos relativos a Minas Gerais existentes no
Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa) - Caio César Boschi / Júnia Ferreira 
Furtado. 3 vols, (também em CD-ROM)
Fontes Primárias para a História de Minas Gerais em Portugal - Caio César Boschi
■ Hélio Gravatá: Resgate Bibliográfico de Minas Gerais - Cristina Ávila e Kátia
Miranda (orgs.). 2 vols.
• Efemérides Mineiras (1664 - 1897)  - José Pedro Xavier da Veiga. 3 vols.
• A Província Brasileira de Minas Gerais - H. G. F. Halfeld e J. J. von Tschudi (mapa
anexo)
O Ouro em Minas Gerais Paul Ferrand
Os seguintes títulos estão em fase adiantada de preparação, e deverão constituir os 
próximos lançamentos da Coleção Mineiriana:
Códice Costa Matoso - Caetano Costa Matoso
• Viagens pela América do Sul - J. J. von Tschudi (partes referentes a Minas Gerais e
Rio de Janeiro)
■ Um Ano no Brasil - Hastings Charles Dent
■ Recordações de uma Vida Feliz - Marianne North (partes referentes a Minas Gerais)
• Brasil, Novo Mundo - W. L. von Eschwege (volume II)
Diário do Brasil - W. L. von Eschwege
■ Viagens na América do Sul - Alexander Caldcleugh (partes referentes a Minas Gerais) 
Descrição Curiosa das Principais Produções, Rios e Animais do Brasil,
principalmente da Capitania de Minas Gerais - Joaquim José Lisboa
■ Noções Geográficas e Administrativas da Província de Minas Gerais - Henrique
Gerber
O presidente da Fundação Jo ão  Pinheiro, Roberto Borges Martins, e a 
diretora de seu Centro de Estudos Históricos e Culturais, Júnia Ferreira 
Furtado, com unicam  o lançam ento do livro
EFEMÉRIDES MINEIRAS (1664 1897 ) 
de Jo sé  Pedro  X av ie r  da Veiga.
Este livro é parte da Coleção Mineiriana da Fundação Jo ão  Pinheiro 
e estará disponível para venda na sede da fundação e nas livrarias a 
partir do dia 30 de dezembro
Efemérides Mineiras (1664-1897) é o mais importante clássico da histo­
riografia de Minas Gerais.
É uma monumental coletânea de fatos econômicos, políticos, sociais, 
administrativos e demográficos, cobrindo mais de dois séculos da história 
mineira, coligidos durante quase vinte anos por José Pedro Xavier da Veiga, 
político, jornalista, organizador e primeiro diretor do Arquivo Público Mineiro. 
Sua galeria de sinopses biográficas é única e inigualável.
O livro foi publicado em 1897, reimpresso em 1926 e se constitui hoje 
em uma raridade bibliográfica, disputada por estudiosos e pesquisadores. 
De leitura interessante e agradável, é uma obra de referência indispensável 
para a pesquisa da história de Minas.
A presente edição inclui, além de criteriosa atualização ortográfica, por 
Cláudia Alves Melo, um ensaio introdutório por Edilane Carneiro e Marta 
Melgaço, e um índice onomástico, organizado por Maria do Carmo Salazar 
Martins.
Esta edição teve o apoio da FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais, e tem a qualidade da Coleção Mineiriana da Fun­
dação João Pinheiro.
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